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CompaMa de mar de Meillla .•••• PerloDal de la. IDle.U
lclero id. de Ceuta..••.•••••••. , dentro de cada comp...
Idem Id. de Larache . • . . . • • • • • . illa (pq. 245).
Regimiento~: I:::eña lileraI
Ú
. - ° ° •n. m~ro lo a 9· Y,JI· a 15· .. Persona! de jer~ y olcia-
Reganueoto acabaDo ., • •.••. I di'
Idem de artiUerla pesada 1.°,2.-, . e. e os au.m~,~r
3 -, 4. o, 6.·,1:.·, 10.· 12,. J 14--. orden de clases-- y aoti-
Idem de fd. d. po¡.ic:ióo.•••••• ; , .gtledad dc:a~ de cada
Idem de IDOIltda1dell•• al 3..... uno~ 21. a 291):
Ide.. IIli.xtoede Ce.ta .., lIe.IUla_
Fuerzas regulareS IncUgena! de
Tetub, MenDa, Ceuta y Lara- Penonal de jf;fes y olida·
che •••.•••.••••••. _" L'" les de las mismas, por
Idem de policla iod[gena de Meli- orden de clases J anti-
lla, Ccuta v Larache ••••••.•. ~edad .dentro de cada
Meballa XerifiaD.............. uno (págs. 245 a 249).
Tabor espailol en Tánger .•.••.•
. IIdem id. en igual Corma
. , que figuran en el.Anua-
ria Militar ai'ladiendo
Zonas de reclutamiento y reserva, los agregadCJoS de la cs-
. cala de reserva que
existan en cada Zona.
c.uALLnf4 (págs. 249 a 271)
·R . . t -d I OaJ' °egamlen os e l. 30.••••••• ldem Id. (pAgs. 272 & 279)Grupo caballena de InstruCCIón '
Grupos escuadrones de Mallorca .
y Canari.s '...... Idem Id. (pig. 279 J 280).
PersonaJ de jdea y 01-
. . ° ci.les de I')s mismos,R~mlentosde reserva del l. al (págs. 212& 21.), con -
l. .••••••. •••••••• r.xpresión de lOs olida-
les de la E. de R•.q1le
tengan a¡cegadOl.
Penonal de Jefe. "1 oficla-
Batallones de Caladores nllme. lee de los Dlilmol, por
1 ordea de c:luee J antl-
al 7 y 9 al 23· • • • • • • • • • • • • • • • g1iedld dentro de cada .
. batallón(p4p.240124S)··
BataUeSlI Cuadoree de Roáda 6.- ldem Id. deJltro del bata-
de montada............ .•• ••• ileSo. (p'g. (245).
ldem td. dentr. del Ter-
Tercio de extranjeros •• o'.... ... c:lo. (pall_ 239 Y 240 ).
Brigada Di.cipllnaria de Melilla •• ldem id. (pq. 245).
REALES ORDENES
ANUARIO- MILITAR
Clrealar. E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dlspoaer que a fin de tacll1tar los trabajos necesarios
para la tormaei6n del «Anuario MUltar de Espaflu para
1922, los jeles de lQ8 C-entrur, Cuerpos Y dependencias
militan!&, una vez pasada la. revista. decomlsarlo del
prOximo mes de diciembre, y contorme a la sluaelón
del peraoD&1 en la misma, rémitan dlrectamenté, y con
la palibie urgencia, al Coronel director del Dep6sito
de la Guerra. los c1atciJ que se expresan en la siguiente
Te1acUSn, como asinW;mo cualquiera. otra noticia que
les tuere pedida. con igual ob,leU> por el referido De-
'p(l61to.
- De tUl orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
_y dElDils efectOs. Dios guarde a V. E. nwchos ~os.
Madrid 15 de noviembre de 1921.
....__ Centro, 1 De~"eDc1aI \ Da~ que debfon I1lmldrHv...,....... ........ 1 forma ele lCM IIlblDw
nop.. Oll u. It&AL CASA
lpersonal de jefes y ofida-Real Cuerpo de Guardias Alabar- les de los mismos, dis-deros. • •. •..•..... • ... ;... tribuIdo en la forma queEscuadrón de Escolta, Real.. • . • . expresa~ óltimo A_-m Militar (~. 211).
llU'AKT&1tÍA - I
Personal de jefes y oficia-
les de tos mismos poI:
orden de clases y aoti-
2egimientos de LInea nómeros güeclad dentro de cada
a! 8 regimiento. con expre-, 7··· • • •. •. • .•.•••.•••• - sidn de los oficiales de
la escala de reserva que
t~Dcan agregados (pi-
glnas. 212 a 239).
Personal de jefes y oficia-
Batalldo de Inlantería de instruc- les del mil'ml', por o~­
. . i d f den de e1,sea y anti-
c:um. • •• ...•• • • . • • • •. ~ ,"~.ud d~lltt"odel ba-
_l talldo Cp4f:. 2]0)'
Setior.•
Rela&Íd" qll« se cita.
16 de lIOricmbrc de 1921 D. O. DJba. 255
tronos '1 nU'6sITos
Museo de la Infanterla española.
Idem de la Caballerla espai'iola••
Archivo facultatiy~ y Museo de
Artillerla••••••••••••••••••••
Museo .7 biblioteca de Ingenieros
UT&mwdlIlRJlTOS Da UlDOSTaLl
II1UTAa
(A ClIP .... lDWpG, de ArtIIJeria)
Fibrica nacional de Toledo••••. Devolver COD U!'leJlcia,
llaestraruaa de Sevill. Madrid y una Tel rec~,
Barcel • las prueba de unprell'ona.................... . elDe}l'Q)rica de ArtiUerIa de SeYilla . ta que fes remata -
PIrotecnia militar de Idem •• . •• • pcSslto de la'GUerT& CP'-
FAbrica de pólvoras. de Murda_. POU'I a"".
ci6n .
Jrilc:ue1a Automovifiata de Alti
lleila .
)
Estado MayorCentral del Ej~rcito
Sección de moriJislción de in-
dustrias civiles afecta al Esta-
do Mlyor Central .
Consejo Supremo d~Guerra
'Ma.rina••••••..••••.•••••••.•
Coa1aDdancia general de Alabar Devolver con urgencia.
deros.. . • • . • . • . • • . • • • • • • • • . una vea rectificadas, lae
Dirección general de la GUardia pruebas d«: imprenta
Civil. • . . • . • • . . . • • • • • • . • . • . • que les reJD1ta el Dep6-
Idem Id. de Carabineros........ Bito de la ~uerra (pági_
Comandancia general (lel Cue nas 33 a 53).
y Cuartel de InvAlidos .
Inspección general de ferroca-
rriles y Etapas•.••••••.••••••




Consejo de Admón. de la Caja de
Hubíanos de la Guerra..•••••
Comisión de Táctica. .••••••••.• Devolver COn urgencia,
Junta de municionamiento y ma- una ves rectificadas, lu
tenal de transportes de la prueba d e imprenta
fuersa. en campalla. • . • •• • • • . que les remita el De-
Sección de ajuates y liquldadó p6eito de la Guena (pi-
de los Cuerpo. disueltos de cInu 55 a 51).
Ej6rcito.•••.•••.••••••••••••
Archivo general militar..•••.•••
!tataCeta militar••.••• : •••••••.•
- U'l'üI.KI.ID'l'OS DlIIillTaUCCI6_1
.ILITA.
ltacuela Superior de Guerra ••••
ldem Central de Tiro del Ejúcito
Idem de Equitación Militar••••••
Academia de Sanidad Militar.•••
lI:Kue1a Celltral de Gimnaala ....
Academia de Infanterla ••••.••••
ldem de Caballerla. •••••••••••.
Idem de Artilleria ••••••••••••
Idem de Ineenleros ••••••••••••
Idem de Intendenda .••••••••••
ColClio preparatorio militar d
~rclobrl. •••••••••••••.•••••
Idem Id. de BurgOl ••••••••••••
idem de Guardias civiles jóve- Personal de jefes, ofidalCIJ
nes.• ¡ •••••••••••••••• ; • • • • • J alumnos de los mIa-
Idem de Carabineros jóvenes mOl, distribuido en for-
de Alfonso XIll '. • • • • • • maanáloga ala que ex-
Idem de Hu~rfaríosde la Guerra' presa ellUtimo Ñlll4rl#
Idem de id. de Maria Cristina. •. Jlilitl6, (págs. 59 a 80).
.Idem de id. de Santiago ........
Idem de (d. de Santa Birbara
San Fernando •••••••..•.•
Idem de Ntra. Sra. de la Conee
~danciasde plaza de la Pea·
1osula.•••.•.•••..••••.•.•••
1dem.de Mallorca. Menorca, Te-
aerife Gran Canaria, Ceuta. Personal de jefes J ofida-Melül~ J Larache, coa 1011 gru- les de los mismos por
pos mixtos J baterías que. ten- orden de dases J aDU-
gan afectos . giledad dentro de cada
Grupo de Artille:rla d~ iDStruC- uno (págs. 291 a 297).
ci6o .
Regimientos de reserva del J.° al
-S.o.•••••••• l ••••••••••••••••
IlCGIIKIUOS
Regimientos de Zapadores mina.
dores del 1.0 al 6.° .•.•••••••.
Regimiento de Pootoneroe.•••••
Idem de Ferrocarriles l.· J 2.·...
Idem de Tel~grafos.•••••.•.••.
Brigada Topogri6ca Perl108al de jefes 1 0&-
Tropas de aeronautica militar... ciales de los IIbSIIlOI,
ldem afectas al Centro electro- distribuido en forma
tknico J de comuDicacioftCS.. anAloga a laqueexpresa
Batallón de radiotelecrd'la d el "ltimo A.mIIIrl, MiJl-
campa4a ••••••.•••••••• ,.... ttlr CP'II. 297 • 102).
CoIIIpallla de alambrado .
Comandaociu de Ceuta, Meli
'1 Lanche '1 tropas afectas •••
GrIlPQ. de lnlenlero. de MaIJor-
e-, Meaorca, TeDerife J Gran
Canaria. • •• ••••.••••••••••• d 'cd (o'Irs 302 J S03)
Batallone•• de ~padoree ele re-ll~" . :iml6ade loe 06-
serya l. al................. el 1~ lt. de Jl. queIdeal de raena de .ervidos e.- a es a
pedales de IDlen~ l.· 16.. teD¡aD a¡repelos.
ftCWM AUXILIA...· I
Comandancias de tropaa de lajtendencia 1,·. 8.·, .•••••••••.
Idem de Id. de Me1iUa '" ••••••• Idem Id. (.... 304 a Sol),
Idem áe Id. de Ceuta. .•••••~... coaldem fd.
Idem de id. de Larache. • .. • • • • • ,
Secciones de Mallora, Menorca,
Tenerife J Gran Canaria••••••
Comandancias de tropu de S.~
l.· a 8.·.... . dem Id. (~. 309 J SIO),
CoIPp.u _ixt-.. de Ceuta, Te~ con Id~ frI.
tufo. Melilla J Laraclae. '; ......
Secciones de Mallorca, Menorca,
Tenerife J Gran Canaria.......
OU~IAcrm. r
Tercios de la Penlnsula 1.° 8129.0J l.· de Caballerb ••••••••••• Idem (el., (P'gI. 310 a 322).
Comaodanciq. de BalelU'es,
Darias yllatraecoll.. • • • • • • • • . .
e&üa.....OS .
S1Iblnspecciones de la l.- a 15··.. lldem Id. <.P'gs. 322 ¡ seo).
Comandancia de Baleares••••••• ~ .....
.-su LOCALU I
ea... de Miquelete. de Gui-
~j¡i¡;~~d',;v~j;: ::: Penonai de jefes J 0&-
Idea Id. de Alua. ... . : ....... ' ellles de los mi.moa
Idan de liosos de esc:aadra de CP'g"330 J 331.)
Ba:rceJoaa •••••••••••••••••••
Samat._ de Catllluh .
~mnuL I
......tiada J Seec:ioa_ del KI- DeTolyer~.
*_ '.......... .. una Tes 1m ~
lat_d"'~.mtu..... pcueba de '=~.~ ~tl Ad_ guelearemltae1.~ti"j~ ~e'll"a ~~a;~b- ~~ de la G1lern
• !aIIlclacl »aitar • • •• • • • •• • • ... SS • S»
D. O. D6m. :.55 16 de ncmembre de 1921 001
Dac. que deben remltiIM
'T eorma de la. ml8ma. Ded real orden lo digo a V. E. para su conoc1mientey ~ efec~ Dios guarde a V. E. llIUChaJ lIIlo8.












Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien COIt-
ceder el ascenso al -empleo de suboficial, a los seis 8l\l'-
gentos de Artillerfa que figuran en 1á siguiente reIa-
ci6n, que principia con D. ZacaI1as Gordejuela Agui·
rre y termina con D. Antonio Rivera PUamO, por ser
los más &~guos de su escala J h&1la.rse conceptua-
dos aptos para él; '/I.Signándooe!es en ti empreo que se
les confiere la antiKüedad del dIa 1.- dli ptl6xi.lm lD8I
de diciembI'e, que les corresp<Dde. .
De real·orden lo digo a' V. E. para su cooocimienlo
y dEmás efect08. Dios guarde & V. E. muchos aftoL
Madrid í5.de noviEmbre de 1921. \
QayA
Sefiores Capit.anes generales de la llegUJlda, tereer~
sexta y octava~ y Qlmandante geBeftLJ •
Ceuta,
Seflor Intenentor civil· de Guerra y lIari.Da ;r Qel Pro-
tectorado El) lIarruec<ll.
Escmo, Sr.: Vilta 1.. inltaneia que V. E. cunó •
elte Mlnt-terio en 1.0 del mea próximo palado, promo-
vida por e¡l teniente de Iafanterfa (E. R.) D. CeferiDo
Blanco GoilzAlez, con destino en la caja de Orense n6-
mero 103, en dpliea de que le le destine, en comiaJcSn
y por el tiempo que dure ladampafta, al Tercio de
Extranjel'Q8 en KellU, y conservando -.z &e'tual déatf-
no; teniendo en cuenta lo dt.puesto en la bue primera
de la real orden circular de 8 de &«Osto 1Utimo (D. O. n6-
mero 174), el Be, (q. D. g.) le ha _nido deseatlmar
la ¡ieUci6D del recurrente, por carecer de derecho' a Jo
ql1e 1011clta.
De real ordeo lo digo a V. E:' para IU conocimiento
y dem. efecto.. 0108 guarde a V. E. muchos afioa.
'M.adrlcl 14 de noviembre de 1921.
CtarrA
Sdor CapitAD seueñu do la octava región.
EUlnQ. Sr.: Vista la instancia que Y,"'1!P.· dlra6 •
este Ministerio en 26 de &eptiembrel1ltiulo. p~ovIda
por el alf¡§rez de Infanter1a (E. R.) D. Julio Peftuco
Aranda, con destino en el regimumto del R.ey. nOm. 1,
en ~pliea de que se le conceda el .ascenso al empleo iIt-
medlsto, por estar declarado apto para dicho empleo
y existir vacantes de teniente; teniendo. en cuenta que
en la actualidad existe un exceso de 391 teniente. so-
bre la plantilla de la referida ~cala de reserva, seJia.-
lada en la real orden circular de 30 de octubre qe 1918
(D. O. n1iJn. ~5), sin que nin~ disposiCjÓl) ~ de-
recho a los ofiCIales de la escala del recuriente para cu~
brir por aacen80 indistintamente las vacantes de ~ es-
cala activa y reserva, como el interesado l,lOliciq. el
Rey (q. D. g.) ., ha servido desestimar la ~tlci6n del
recurrente, por carecer de derellho a lo que SQlicita.
De real orden lo digo a V. Ff. para su conocimtento •
"1 demú efectol. 0108 guarde a V. E. muchos _tloa.
Madrld 14 de noviembre de 1921. /
~A
Sellor CapftiLn general de la primera región.
Se&r_
Clrelll.... Excmo. Sr.: En vista de 1.. consultas que
por "arios capitanes generales-se han hecho expresivas
de dudas en la aplicaci6n de la base novena, eplgrafe
«Ascensos> de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nQ-
m,ero 169) y real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nQ-
~ 3), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
na sea declaram apto para el asceng> ningtin jefe u
oficial, a partir de teniente, sin que de los tres aliOli
de ejercicio del empleo que la ley exige haya servido
aoo en el primer tercio de la escala.
© Ministerio de Defensa
Madrid 1$ ~e noviembre de 1921.-Cierva.
AP1'OS PARA ASCENSO
F.ibrica de pólvoras y explosivos
de Granada ...••..•.•.•...•.• Devolver con urgencia,
ldem de armas portátiles d (' una vez rectificadas, las
Oviedo. . • . • . • • • •• • . .• • • . • • . prue.bas de imprenta
Idem de Trubia.. • . • • • • • • . . . • • . que les remita el Dep6-
Taller de precisión, Laboratorio y sito de la Guerra (p.igi-
Centro c<lectrot~code Art.- nas 81 a 81).
Parques de Ej~to•••••••.•••.
. I
(Acarao ...cawpo ...........) ¡DeVOlver con urgencia,
una vez rectificadas, luT~C7es del material, parques de pruebas de imprenta
sltiO"J reserva .•. : • . . . • . • • . • • que les remita el Depó-
Centro el~trot~co y de co- sito de la Guerra (pqi_
mUDÍcaaones................ nu 87 "J S8).
(A e:atIO del caerpo de ....d-sa)
Establecimiento Central de In-
tendencia .
FAbrica militar de subsistencia ldem Id. (págs. 88'f 89).de Manzanares ••••••••••••••
Idem Id. de Zaragoza•••••••••••
ldem Id. de Valladolid .••••.•••
(A cariO 411 caerpo de 8aIIIdad
MWtar)
Laboratorio Central de medica-
mentoa ••• _ ••••••••••••••• ·
Idem de AUla,a •••••.•..•••••• Jdem Id. (pjgl. 891 9 1).
ParlJue de Sanidad Militar•••••.
Inltituto de bi¡iene militar. ':•.•
A~ONAunCA MILITAR I
Esc:uelas y Parquet del ICrvici0t .




UKOWl'A y catA Cü.ULoU I
Comisl6n Central de remonta de
Arti11erfa •••••••••••••••••••
Depósito de recria J doma de
Caballerla, ,.°,2.°,3.°,4 .
~p6sitos de caballos sementa-
• les de _'lOnal pecuarias, l. Personal de jefes ., ofi-
a a.·............. dales de loa IDIIIIIIOI,
Primer depósito de remonta y en forma an410ga ~ la
escolbs..... •••••••••••••••. que expresa el dlümo
Depósito de sementales de Arti ~f'ÚJ Mi/IU, (p4¡i-
llerla • • .• nu 280. 282).
Yeguádu ¡pilitares de lal 10nll
pecuaria.. a.a, 4.· J 8.So •••• -
Yeguada militar J remonta de La-
nche.......... ..
. . . lDeVOlver con urgencia,Cap~~nlal generales 'J gobIernos uDa vez rectificadas, las
ml¡ltares de: }aPenlnsuJa,Bal~. pruebas de imprenta
res y Cananas y ~omandanclas que les remita el De-
generales de Africa.......... pósito de la Guerra.
. I '
16 de JlCWÍe'llbre de 1921
•
D. O. lII1DI. 255
~qu.dG
D. Z&eu'l.. OordejllCla Aguirre, de la. QJma.ndAncia
.. A11illería de Pamplona.
:t~ Ramiro Aluda, de la. Comandancia de
A~ de Ceuta..
:t SeIluüt.a FS'nándcz L6pez, de la Qlmandancia de
~ de CArtagena.
:t J~ Cafiu Castillo, del tercer· regimiento de
ArlIlIerta ligera.
:t. AntoUo VJ1& Pajero, del. regimiento mixto d,e Ar-
tilleñ& 4Ie ceuta..
:t An-.tD ltbea-a Páramo, del tercqr regimiento de
J.rliIJId& de montafi~.




~~. ..: oocno resultado del coocurso anuncia.-
do ~ ..s ... circular' Qe 1.- de octubre pr6dmo
p.as&do (D. o. Ill»n. 2!'), el Rey (q. D. g.), por SU!
resoluci61 t..u i del mes actual, hA tenido a bien
díspeeer ~ el tenienbe coronel. ee 1rigenieros don
Féfix ...... Pa1m&, con destino en el primer regi-
nuento ., ~en'8Ollrrilee, pase desUnado al Estado Ma.- .
1J1r 0llMRI .w Ejército, en T&eante .de plantilla que
de~.""a~DI raI l. digo a T. E. pa.ra su cooocimlento
J dBIIM Dios guarde 'a Y. E. moohc8 dos.
Ma.cf1U 11 .. uriembre.. de lt21.
JUAlf D& U CluYA
Seb' .,.... l'llIleral Jete del E.vtado Ma10r Centr'&l
del ........
Seflor 111_,_. ohU de Guerra 1 K&rina 1 del Pro-
. teet.... • IIM'1"11eOl& •
IlATBIUAL DE 'INGEN1ER08
Ezelll•.•: Ib:amlnado el pnwrapu.to para la conl-
trucd4n .... torre, ODn destino al .rvldo de comu-
ntc:aal--.~ 1 e!4§ctric:u 'en el h~ltal mUltar ele
Ci.rab1lDdloll¡, CI'Ie cul'l6 V. E. a este Mlnllterio con ee-
crito da 10 de octubre próximo puado, el Rey
(q. D...) tenido a bien aprobar el referido presu-
pueato, dI"'DlIl' que las (,bras correapondienUle se eje-
cuten peI' ecetnta, mediante aubasta p6bllea de earAc-
. ter l~ '1 qtIe 8EB cargo a la dotación de lo. «Servi-
cios de.I...i8r'On el importe total de lu mismas, que
ucierlde • 1l.i60 pelletas, ~ In cuales 600770 pesetas
.COrTelpoadelt al pretnlpoeeto de contrata y las 1.180 pe-
I16taa rest.-tN al complementario que determina .la real
orden eireat~ de 11 de agosto áltimo (C. L. ndm. 325).
De real enJen lo digo a V. E. para au conocimiento
y demIB efMtoeo Dios' guarde a V. E. muchos años,
Madrid 14 _ JlO'riembre de li21.
CUllrYA
Setior OapU. poeral de la prim~~ región.
Señores IakItdeDte general militar e lIlterventor civil
de Guerra, Marina y del Proteetorado en Harruecos.
~emCl._Sr.: Examinado el pruupuesto de obras en
ja torre 6ptica del cuartel de Infanteria de Leganés.
que CUl'86 Y. B. a este Ministerio con escrito de fecha
m de odDbn prGnmo pasado, el Re7 (q. D. go) blP..
tenido a bieB. aprobar el rilferido presupuesto, dispo-
aer que 1.. obras correspondientes se ejecuten por ges-
ti6b direeta, CClIDO comprendidas.en el casop~ del
articulo 58 de la ley de Administración y Cootabiúdad
de la HatJItmda p6blica. de 1.- de julio de 191'1 (C. L. od-
mero 128), J que eea cargo el importe de las mismas,
.CI1"t udende a 4.129 pelletM, ala dotac:ióo de loe «Ser-
YidOl de ~s:to
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para lO conoclmi_to
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
M.Wrid 14 de noviembre de 1921.
CiDY.&
Serior CapitAn general de la primera región. •
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protl!ctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras ~
sariu para las estaciones de ODmunicaeionel óptica' '1
eléctricas en el ediJkio que ocupa el parque de Inten,.
dencia en el cuartel de loe Docks de esta Corte, cursa-
do por V. E. a este Ministerio con escrito de fecha lS"
de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. go) ha tenido
a bien aprobar lIS' segunda ~ las solucione.8 propuestu.
disponer que las obru oorrespondientl!lll se ejecuten por
gestión directa, como eoruprendidas en el c:uo primero
del arUculo 66 de la ley de Ad1):liniltración y Contabi-
lidad d~ la Hacienda pdbJica de 1.0 de julio de 1911
(C. L. nQm. 128), y qU8l aea cargo a.la dotación de loe
«Servicios de Ingenieron el importe total de las mis-
maa, que asciende' a 24.990 peeetas, de .lu cuales 24.930
pesetas corresponden al presupuesto de ejecución ma-
terial y lal 60 pesetas I'88tantel al complementarlo que
det.emtina la real orden circular de 11 de agosto dltlmo
(C. L. ndm. 325).
De real orden lo digo _ V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chol <lflD&.
Madrid 14 de noviembre de 1921.
Q8y&
. . "
Serior CapltAn general de. la primera reglón.
Seftores Intendente general mUltar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruec08.
Excmo. Sr.: Examinado el proJecto de o~r.. para
eltablecer las estacionel de comunleac:lones óptl.ea '1
eléctricas en el cuartel de la Reina Maria Cristina d.
esta .,Corte, OI1r1ado por V. E. a elte Ml.n1aterlo COJl
eecrito de fecha 19 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la segunda de lu
soluciones propueetas en el referido eltudio, disponer
que las obras correspondientes se ejecuten por gestión
directa" como comprendidas en el cuo primero del ar-
Uculo 56 de la ley de Administración y ea.taltllldad de
la Hacienda pdblica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ndme- •
ro 128), Y que sea cargo a la dotación ~e los «Servidos
de Ingenieros:. el importe total de las mismas. qoe as-
dende a 24.950 pes~tas, de )8.11 cuales 24.890 pesetas co-
rresponden al presupuesto de ejecud6n material y las
60 restantes al complementario que detennina la real
orden circular de 11 de agosto de 1921 (C. L. nÚDL 325).
De la de S. M. lo digo a V. E. ~ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~
Madrid 14' de noviembre de 1921. o
QaYA
Sefior CapitAn general de la primera región.
Seriores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protee,torado en MarrueooL
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de adaptación
del cuartel de Caballeoa de ~a plaza de Olivenza" para
instalar en el mismo una sección de sementales, for-
mulado por. la Comandaooia de Ingeñleros de Badajos
y cursado por V. E. a este Ministerio COD escrito de 18
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que so presupuesto, im-
portante 23.920 pesetas (de las que 23.400 COrre8p?D-
den al de ejecución material y 620 al.complementarlo).
sea cargo _ los fondos de los «Servicios de lIlgeniel"OlD,
y que se ejecuten por gestión directa las obras corres-
pondientes como comprendidas en el caso primero del
articulo 56 de la vigmte hty de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pablica. Ea aafmisno la vo-
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"
Juntad. de S. M. que las obras de perfeccionamiento de
dicha Instalación, indicadas en la memoria del p'ro)'ecto
que se. aprueba., se propongan en forma reglamentaria
• medula que lo exija el sel'Vicio y la conservación deÍ
ganado.
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimie¡\to
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1921.
CIERVA
Sefior Capitán general de 1,. primera regi6n.
Se1lores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de modificación
de la red de evacuaci6n y construcción de un cobertizo
para un oarro y un taIler para el herrador en el cuar-
tel de San Pedro, alojamiento de 1M tropas de Inge-
nieros de esa plaza, formulado por la Comandancia de
Ingenieres, y que V. E.remiti6 a este Ministerio con
es;crito de 14 de oc~ubFe p~6ximo pasado, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido" bien aprobarlo y disponer que
las obras que comprende se ejecuten por gestión direc-
ta, siendo su presupuesto de 4.710 pesetas, cargo a los
fondos b), dotación de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demds efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiío.!.
Madrid 14 de noviembre de 1921.
Sellor Capitán general de Canarias.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: ExarnLnado el presupuesto reformado de
Iaa obras que comprende la primera contrata para la
conatruoci6n de un cuartel de nueva planta para un re-
gimiento de Artllleda ligera en esa plaza (proyecto
aprobado por real orden de 17 de abril de 1920, D. O. ml- .
mero 88), formulado por la Comandancia de Ingenieros
de la misma y cursado por V. A. R. a este Ministerio
con escrito fecha. 13 del mes pr6ximo pasado, el Rey
(q. D.. g..) ha temdo a bien ~probarlo, ~on las modifi-
caciones que se detallarlin oportunamente., y que redu-
cen el de co*ata a 1.247.040 pesetas, el que, en unión
del complementario, que importa 10.310 pesetas, for-
• man un total de .1.257.350 pésetas, que serli cargo al
,crédito concedido por la citada real orden de aproba-
ción del Pl'QYecto; verificlindose las obras que compren-
de por contrata, lJ}ediante subasta de carácter local,
considerándolas incluidas en..el grupo .) de la real or-
den circular de 23 de abril de 1902 (C. L. ntim. 92), con
ocho meseS de duración. Y a fin de dar cumplimiento
• lo dispuesto en los articulos 57 y 67 de la vigente
Jey de Administración y Contabilidad de la Hecienda pú-
blica, se r.emitirli a este Ministerio el oportuno expe-
diente de subasta, cua.ndo se halle ésta en disposici6n
de a.nunciarse y a.ntes de verificarlo, al que se acompa-
fiarA. e\ proyecto original correspondiente, caso de no
haberlo remitido ya a este Departamento. Asimismo, Su
Majestad se ha servido resolver que en la redacción de
loe presupuestos para las contratas sucesivas de las
referidas obras, se introduzcan cuantas econom(as se
oonsideren posibles, teniendo en cuenta las instruccio-
nes dictadas por ,real orden circular de 5 de agosto úl-
timo (D. O. nQm. 172), compatibles con la esencia del
proyecto; particularmente en lo referente a la estructu-
ra de los edificios de que trata su apartado qqlnto.
De real orden lo digo a V. A. R. para su coñocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos BAos.
lIadrld 14 de noviembre de 1921. .
JUAN DE LA CIERVA
Sellor Capitlin general de la segunda regi6n.
Seftores Intendente general müitar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
efensa,
Seal6n de SDnldad lIIIIIar
DESTINOS
. Clrc~ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lo) ... tenido"
bien disponer que el subinspector farmacéutiee de prime-
ra clase, de Sanidad Militar, D. Félix GóIMlE Díaz jefe
de J~ farm~.cia militar de esta Qrle nlírn. 1, y el f~­
céutlco pnm~ D. Rafael Roldán G\QTe...de even-tua.I~~ades en. la primera regi6n, pasen dsÍlDad08 en
comlSl6n, y Sin ser baja en sus destinos de plantilla.
a las 6rdenes del alto comi.l;arlo de Espaila .. Marruecos,
y dependiendo del direetnr e inspector lIe Wdos los
servicios sanitarios de nuestras plazas de ...trica, como
Inspector de los servicias farmacéuticos ea lu rete-
ridas plazas, el subinspector citado, y ee-e auxiliar
de éste, el farmacéutico pr1:mero. .
De real orden 10 digo B. V. E. para su Mnocimiento
y demás efectos. Dios· guarde a V. E. IIUIchol afiOllil.
Madrid 15 de noviembre de 1921. .
8elkrM.
•••
SecCl6n de Instrucd6n, Redutamleata
vCUerDOS diversos
ACADEMIAS
Padecido error en' la relaci6n que se ialleMa a con-
tinuaci6n de la 8igu;l~nte rea.l orden, puhllcada en ·el
DuRlo OFICIAL nOJn. 254, se reproduce reictüce.da.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo p~WllBto ~r
el Director de la Aca.demia de Infantería en cumpli-
miento a la real orden circular do 29 ~ ClCtubre pr6-
ximo pasado (D. O. nllm. 242); el Rey (q. D. g.) ha
tcnioo a bIen conceder el empico eJc alférez de dicha
Arma, con la antigüedad de esta fecha, a los 363 alum-
nos comprendidos en la relaci6n que a continuación
se Inserta, la que dó. principio con D. DI.olalo GuU6-
rrez Sliárez y terrnin.a con D. Francisce Slu,n/) Alva-
rez, los cuales han aprobado el plan de eaudios abre-
viado, debi.oendo figurar en la escala de su eapico por
el orden en que aparecen relacionados.
De real orden lo dJgo a V. E. para su ccmoclmiento
y demás efectla Dios guarde a V. E. JDDeh.06 alios.
Madrid 14 de noviembre de 1921.
8eIIor_
D. Dionisio Guti~z Suárez, paislLllO.
:t Joaqufn Galain Bombln, paisano.
:t . Juan Villaverde G6mez, paisano.
:t Enrique Sánchez Fiol, paisano.
:t Ricardo Quiroga Pérez, paisano.
:t Emilio MedIna Amplé, paisano.
:t Arturo Mart1n Estellés, paisano.
:t Francisco Ramio. Piquer, paisano.
:t Rafael Rueda Moreno, paisano.
:t Antonio Cores Fernández de Caftete, pajaDo.
:t Cristino González Urrutia, soldado cIel re«imiento
Intanterfa León, as.
:t Diego Mayoral Massot, paisano.
:t Hermenegildo 'Rocha Pedraza, paisallo.
» MRteo Palmar Ciar, paisano.
:t Diego Hida.lgo CQbo, paisano.
:t Eduardo Prado Castro, paisano.
:t Carlos G6mez Doblan, paisano.
:t José Frfas G<lnzá,lez Noyclles, paisaDO.
:t EnriqUIC Perales Ros de Ursinos, sa.rse&t. cki re-
gimiento Infanterla Mallorca, lB.
:t MiglEl Rubio Larrafiaga, pais&no.
:t Enrique Segoyia FlI6I'te8, paisano.
:t Luis Navarro Garnica, paisano.
:t Angel Fernández Cortada, pdsano.
:t Anselmo Seoane Vázquez. soldado 4iel Je«UDdo re-
gimienfo Intanterfa Marina.
:t Mario~ Jiménez. paisano. •
:t Ar;usUn Sifre CarboD~, paillano. .
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D. J... Muflíz Izquierdo, sargento del regimiento In.
fanterla Tetuán, 45.
» Eladio Montalvo Isturiz, paisano.
:t Ma~~ Moreno Gómez, paisano.
» Basilio Sáenz Aranaz, paisano.
» Jes11s Manglano Cucal6 de Montull paisano.
» Eduardo Suárez Rodrlguez, paisano:
» Ilanuel GaIea Góreez, paisano. .
» Ricardo Serrano Palacios, paisano.
» EnI1q~ L6pez del Pecho, paisano.
:t Antbal. Gutiérrez Urrea., palBllno.
» Joeé GlBtau Castilla, paisano.
:t Joeé GLmeno de Pedro, paisano.
:t J06é Rulz Casaux, soldado del primer regimlento
InfanteI1a Marina.
:t Mariano Garela Montero, paisano.
:t AntolÚo Esteban Palero, paisano.
:t Antonio Sastre MoUna, paisano.
:t Luis Granullaque Peflas, paiBano.
» Bern,ardo Alber,ea BaIles, paisano.~ José },lÜíllieí'1l González' Burgos, paiftno.
» Antonio Gonzál~ Parrondo, paisano.
» Javier RodI1guez IbaItucea, paisano.
:t Arturo L6pez Maraver, paisano.
:t JesOs Calero Escobar, paisano.
:t Francisco Cirer Gallardo, paislano.
:t Jaime Pulg GUArdlola, pa.IBano.
» Ra.rn6n Mucientes DurAn, l::iBa.no.
» JAosélfredP&rSdO fMaenrttnez de :pronceda, palaDo.
:t o an z MuftQz, paiaano.
» LuiB Pedrefto Rarnlrez, paisano.
» Cindido Mena Trlguel'08, paisano.
:t Ram6n Rivera Mira, paisano.
:t Jcell Garela Escudero Alcarraz, palB&no
» Antonio Pascua Robles, soldado del re¡Ímiellto la-
tanterla CerUrota, 42-
» Antonio Bernabeu Gull1én, paisano.
:t Franc1sco Carre.oedo Blázquez pa1a&no.
:t Jea Vida Bolafto, paiBano. '
:t José Ibor loor, paiBallO.
:t Joan Hernández Sáncbez, paJa,ano.
• F~nclsco G6mez Palacios, paisano.
:t Alberto Gortazar MorooaU, paisano.
:t Luis Guarner Vivanco, paisino.
:t Angel GoBZález Garcta, cabo de 1& cmtandallcla
de ArtilleI1a de Mallorca.
:t Eml110 Bonelli Rubio, paisano. .
:t Modesto AJ'ambarri GallasteguJ. lH'iBano
:t Fernando Oca González, paiBano. .
:t Enrique F8I.iu Caro.ona, soldado de la tercera Q)_
mandancia de tropas de Intendencia.
:t Alberto González BOada, soldadó de la Brigada de
tropas de Sanidad Militar.
» Vicente Benll6ch GM'CiA, pa,isano.
:t Mariano Aguil8.J." Gabarda, paiB4no.
~ Francisco Garcfa Acebal, paisano.
» J~ Solls Chiclana, paisano.
:t Mansel Petisco Sánchez,' paisa.no.
» Manuel Servet Garcta, paisano.
:t Ebdio Mendoza VillaIba; pais,ano.
» José Gandla Alonso, paisano.
:t Andrés Imbernon Vira, paisano.
:t Luis Mendicuti PaJo.u, paisano.
:t J~ Enrech Polo, paislul<\
» Juan March Ribot, cabo del regimiento Infanterfa
Inca, 62. .
» JUtlD Covas Mateu, paisano.
» Fernando Calero E~ar, paisano.
» Balbino Sanchiz Andi'eu , paisano.
:t Fernando Bretón Barrios, soldado del regimiento
Infanterla Melilla, 59.
:t Antonio Sidas RfOll, paisano.
» Justo, Yáflez Marln, paisano. .
:t Juan DIez Navarro, paisano. ...
» Julio Delgado Alonso, soldado del ~ento Intan·
ama Toledo, 35. .
:t José de Lamo Peris, paisano.,
:t Joeé Vida! Pérez, paisano.
:t Ramiro Jofre Jáudenes. soldado del segundo regi-
miento Infantcr1a Marina.
:t José L6pez Fontanals, paisano.
» Feliciano Rojas Rojas, paisano.
» NldOlJlero Cifuentes Pinilla, paisano.
» Franc.ii>CO l::íegalerva Ruiz, paisano.
» Val~riano Camacho MedIna, paisano.
.. :ttYarkto Matute V5t>e:r" pl1isane.
\l:: e e e sa
D. Juan DáÍnínguez Catalán. paisano. ~
» JOftquín AlbaIate Lafuente, cabo de la Comandancia. •
de' CarnbíneI'Oll de Cl\.diz. ~
» E9.uardo Otero Lenguas, paisano. . e
) Enrique MArtlnez Trapero, paisano. ."
» Antonio de Leone Melina, paisano. ,
» Luis Cue Vida1ia, paisano.
) Francisco Claveria Roig, soldado del regimiento In-
fanteI1a Palma, 61.
» Marljn Selgas Perm, paisan<\
) JOf)é Jerez de Fuentes, paiBano.
» Luis Oaset Fajardo, paisano.
) Manuel Llama.s Molino, paisano.
) Armando Ocon Urzay, soldado del regimiento. In-
fanterla América, 14. _ •
» César Gurrlarán Salgado, palsanl>.
» SOOastñán Beltrán lWnis, soldado del regimiento
InfanteI1a Inca, 62. .
) Lucas de Ttrres Megf.as BarI1ent08, paisano.
» Antonio Martlnez Aguado Azuela, paisane.
» Domiugo Torres M,ug\lf?rza, ~no.
:t José Ollero Morente, so1dIado del regimiMto Infan·
terla Q5rdoba, 10.
:t Luis T0rTe8 Conesa, sOO1ado del batal16n de caza-
dores Talavera, 18.
» Emilio Mufloz Jiménez, ¡>aislano.
:t Leopoldo Ramlrez Jlménez, paisano.
:t Tomás Peire ~rburo, paisano.
» Bernardo Cartell Medina, soldado del regimiento
Intantel1a Palma, 61.
» Horaclo López de Auberedes, pa1lla.no.
» José Ibar Ala1x, paisano.
» Francisco Marttn GonZlalo, pa.1sano.
» Antnnlo Garcla Rodrtguez, soldado del regimiento
InfantertA Mallorca, 13.) CecUio Agulrre Aldave, paisano.
,.. Fulgenclo González G6me~a1.sa.no.) Luis Castafl6n de Mena, no.
:t Ildefonso Blanco Hernan paiaano.
) AntonIo Oel"Vera ~ncio, soldado del. regimieato In-
tanterfa San Marcial, 44-
» Jer61Ú1DO Sáiz Grana, soldado del reg1mtento In-
fanterta Palma, 61.
• José Alonao Alonso, paisano.
• FraneUco L6pez 1Jabal.egut, paisano.
• Irfiguel GaJIo Martlnez, paisano.
:t Manoo Fernández de la Puente Gdlnez, paisano.
) Manuel Carrasco Gragera, paisallQ,
:t Gonzalo Pérez Dlaz, paisano.
:t Manuel Martorel1 FenoUosa, paisano.
» Gregorio Moya ¡)fuz, cabo del quinto regimiento
de ArtilleI1a ligera de campa!la.
» Federioo Al1er Alcega, paisano. _
:t Alfonso Alberni Vilajuana, paisano.. J
• Enrique Negro Hinojosa, sargento del regimiento
Int'anterla Melllla, 59.
» Luis Segura Pérez, paisano.
» José G6mez Pinto, paisano.
» Manuel. Sánchez Suárez, paisano.
» Arturo Weber Isla, cab> del segundo Dep6sItn de
caballos SWlenta.les.
) Julio Verdia Maceiras, paisano.
» André-; Nieto Mari'&no, paisano. .
» Tomás Casiaflo Carcel1er, soldado del regimiento In·
fanterfa Mallorca, 13.
) EduaPdo DfazO'Dena, paisano.
) Luciano Lozano ROllé, paisano.
» Jesl1s del Val Nl1flez, paisano.
:t Rafael Sánchez Fiol, paisano.
) Juan Miguel Vilar, paisano.
) José Juan Satira, paisano.
) Fl'II.ncisco Visedo Moreno, paisano.
» Antnnlo Vülar Cill de Albornoz, paisano.
» Fernando Silveiro Aliarez, paisano.
» Luis ~uevos de la Cruz, paisano.
» CarlOll Blond Me!Oll., paisano.
» GeraÑJo Albornoz Garda del BUsto, paisano.
~ RiC'llrdo Visiers Brates, 'Paisano.
». Miguel Ibáflez de Opacua Larzabal, paisalro.
:. Gaspar Sánchez Méndez, paisano.
:. J<9'! Nogueras Trucios, paisano.
» Juan Ruiz de la Puente, paisano.
) Eduardo Cué Vidafta, paisano.
» Modesto Muruzábal Aldaz, paisano.
» Rosend.o Pifieiroa Plaza, paisano.
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D. Pedro Janariz Peris, pai.sa.no.
,. Joaquín Miguel Navarro, paisano.
,. JoaqUín Izquierdo Jiménez, paisano.
» TomAs S&mper Sanz, paisano.
,. Rafael Pastor &pinosa., soldado del batallón de Caza-
dol"Ef; Llerena, 11.
» Joeé Barros Manzanares, paisano.
~ Anteoio Cardona RoseUó, soldado d~ regimiento de
Infanberia Mahón. 63.
» Federico Lorenzo Lafita., pa~no.
• Emilio Pardo Fernández Corredor, paisano.
• Justo Sanjurjo Jiménez pena, paisano.
~ Joeé Martinez Abajo, paisano.
~ Manuel CapabIa.nca Moreno, paisano.
~ Dolningo Murado Pascasio, paiSano.
:t A1fob¡o CánovlB Hortelano, palBa.no.
,. Miguel Valaer Bás. pal.sano.
,. ViCEl1te G6mez Salcedo, pa1sano.
,. José Nogueras M{m¡uez, paisano.
,. Domingo Salvatlen-a Mollna. paisano.
,. Manuel Valle- Molina, pa1lla.no.
,. Juan Izquierdo L6pez Santa Crurz, paisano.
» nd~foD80 Barrena Pérez, palsano.
» Eugenio Infante Tenas, paisano.
» Francisco Huelln G6me1., plÚBlUJOl
» Pedro N1.ool811 Pons, sd1dAdo del regimiento de In-
fanteMa Mahón, 63.
~ Arturo Paz Varela, p~no.
:t Ratael Calderón S6Dchez, paisano.
» Pedro Valdés Martel, paisano. .
» Antonio Díaz AJe«rfa., paisano.
• Francl*X> Auatn Roblell, plÚ8&llQ,
,. Joaquln Aloa8O Rddrfguez, soldado del primer l"llI1-
mieoto de FerroelirrUes.
,. Julio Sáenz de Urraca Madarlaga, marinero del
apostadero de Cádiz. .
,. Joaquín Soler Llopis, paisano.
,. JUAn Senén Valera, paisano.
. ,. Manuel MÚ'Quez S!nchez Movellin, soldado de la
Comandancia de Art11ler1a de Cádiz.
» Arturo OquendD Fern!ndez, eoIdado del l"llI1m1ento
de Intanterla Constitución, 29.
,. CaI'1<11 Adanero Valiente, paJsano.
» Ellas Cortés Qulrel1, pa.1Bano.
,. Federico Caballero Murga, paisano.
,. Antonio Suárez Alvarez, paisano.
:t Joeé Motta de la FlIente. pa1sa.no.
,. Fermín de Alare6n y de la Lastra, pa.1sano.
:t Ric~o Garcia M1r6, soldado del regimieoto.de In·
fanterfa Ahnansa., 18.
» Jaan .Terrer O'Shea, pa1san~.
:t Bernabé G6mez Soriano, pa1SaDO.
» Francisco J arillo Serrano, soldado del regimi6llto de
lnfanteIia Ceuta., 60.
» José Garcta Bulch, paisano.
» José Marchirán Villanueva, paisano.
,. FraDC1sco Cavero Polo, paisano.
» Joeé Arfja ValenzueIa. paJsano.
, Joséldart¡n Garcia, palS8J1o.
,. Ignacio Torres Santiago, paisano.
» Fernando MonzonJs Mozas, soldado del regImiento
de lnfanterla Melilla, 59.
» José Gancedo Sáenz, ,paisano.
» Fernando MarUn DiAz, paisano.
:t Joeé González Valle, paisano.
» Joeé Calbo Fernández de la Reguera. paisano.
:t J<5é Diez Terol, paiMno. .
, Antooio Villa Call1zares, paisano.
:t Jesds G4mez Maristany, paisano.
:t Federico AguiJTe Ibeas, paisano.
» Fernanoo Toll Messia, soldado del ·reglmienU> de in-
fantería Africa, 68.
:t Mariano Moreno de Vega Astola, paisano.
:t Juan Farre Mateu, paisano.
:t Felipe de Camps de Casanova, paisa.no.
:t Eloy Alvarez Martln, :paisano.
, Ferna.ndo Martínez MeJias,J:::no.
,. Adolfo C8sIuero Garcfa, p .
:t Mareelino García LorenceB, paisano.
.' Manrique GOmez CaunOOo, soldado de la primera Co-
ma.ndancia de tropas de Intendencia. .
, Domingo González Magán.· paisano.
» José Pérez Pérez, paiS8lDO.
» A:rgimiro Imaz EchavaJTi, palsano.
~ ste O de De
D. Reyes Martínez Vera., paisano.
:t Francisco Aguilar Font.es, .paiaaDo.
:t Francisco Agusti Valls, paisallo.
, JuJián Fournier Carranza, paisano.
, Agustín Huelin GOmez, paisano.
» Salvador Castro Martinez, paisano.
:t Manuel Díaz Domínguez, paisano.
, Pascual Arazuri Romeo, paisano.
» José Claudio Vázquez, soldado del regimiento de ID-
fanterfa certfl.ola, 42. . .
» Fernando de Alarc6n qe la Lastra, paJaao.
:t Manuel Chauurro Martínez, paisano.
,. JesQs Vizquez MUiarro, cabo del regimiento de ID-
fanterfa Sicll1.a., 7.
,. Andrés San Germán Ocalia, paisano.
» JesQs Garefa L6pez, soldado del 11.' reg1mleDto de
de Artlllerfa ligera de campaJia.
» Jesé Merilno Clsneros, sargento del regimiento de
InfanteMa Mah6n, 63.
» S.ador Marin AstiglUT8ga, paisano.
:t Facundo Galarza Carabla, palsano.
, La:wrea.no de la Torre Galin, .soldado del reg1mlento
de InCanterla Córdoba., 10.
, Adolfo Domínguez Hernánde.z, inIciado del primer
regimiento de Infantería de MarinL
~ Joeé Ruiz Sinchez, paisano.
~ Luis Lorenzo LaJIta, paisano.
~ Matlas Font Quetg!aa, paisano.
» Manuel de Dleao Muaoz, palsano.
» JUlé Alvarez Kartlnez, paisano.
, Alfredo Navarro SaIlgulnety, soldado del t1lIlDlllen.
, de lnf8lDteIia Extremadura. 15.
,. Antonio lIaroto GoDúJez, paiaDo.
» Juan Navarro Gich, pa1sano.
, Joeé RodrIguez Romera, paisano.
» Ricardo Carvajal Sobrino, pllJsano.
,. Luciano Gamero Lel5n, palaaDo.
» Antonio Miranda Guerra, palsanO•
» JCJIIé BarTOOta FeUO, paiBano.
» . Alfonso Rosillo Sandoval, palsano.
:t Jaime' Pa1a.u Figuerola, sargento del cuarto re&l-
miento de zapadores Minadores.
• Julio Süom SAnchez, pa1sano.
» Luis Villaverde Lavandera, pa1san.o.
,. Lub Jl:ménez Ben-Hamou, palaaDo.
,. Antonio Lerdo de Tejada Mora, paisano.
,. Angel S!nchez cabezudo Fern!ndez, Guardia de la
Escolta Real
» Antooio Moreno S!nchez, soldado de 1& bripda de
tropas de Sanidad Militar.
» JacintO Calderón Rodriguez, paisano.
» Enrique Letamendia Maure, paisano.
, Antonio S8J1doval Chamurro, paisano.
,. Manuel Rodriguez Bolta, paisano.
» Félix Gareta serena, paisano.
» Joeé Nonide Vúquez, paisano.
,. Al:ltonio Lucas Mata, paisano.
» Vicente Ibor lbor, paisll.Do. .
,. • José LGpez LOpez, paiS8DO. .
:t Rafael Oliver Urbiola, paisano.
:t Joaquín Crespi M'paisano.
~ José Heredia Alva.rez, paisano.
» J96é Rodrfgooz Castillo; paisano.
• ~ Pedro GOmez Vivas, paisano.
» Enrique Garcla Argüeiles Sá.ncllez, paisaJW. .
:t Benigno Quera Gareía, paisano.
:t Arturo Garcla Ta.rrasa, soldado del rePmieDto tia
InfanteMa Pa1me., 61.
, Antonio Villas Ercoreca., paisano.
, JesQs Olivares Guía, paisano.
:t Carlos Castro Masquelet, paisulo.
~ Enrique Martín Gonzalo, paisano.
,. Julio Díaz MerelJO, paisano.
» Francisco Meloodreras Sierra, pai88Do.
» Joaquín Candelas Clúnchóa, paisano.
» Saturnino Fernández FerriáDdez, paiBall..
» Daniel García Plaza., paisano.
:t .AJ1tonio Saltes Gareía Margallo, paisaDlO.
,. Joeé Castellano Conesa, .paisano.
:t Manuel Teruel Alonso, paisano.
:t Rafael Isern Pineda, paisano.
,. Carlos Toocné Pérez Seoane, paisaDQ,
• Carlos Fernández de Córdoba Vicent, soldado del •
gundo. Dep6silD de caballos atmentaJ.ElI.
16 de acmemllre de 1921
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D. JesQs loma Arce, pa1BaDO.
~ Fern&lldo González Fernández, palsano.
~ Luis Aranda Mata. paisano.
~ Alejandro Linares de Reyn08O, paisano.
~ )ljguel Silvestre Moya, guardia segundo del 21 Ter-
cio de la Guardia Civil.
~ Manuel Torres Alon~ paisano. .
~ Armando de la Aldea Ruiz de Castafteda, paisano.
:t Manuel Sánchez Fernández, paisano.
~ Pablo ){arc~ Martí.n, paisano.
:t Julio Visconti Martinez, .paisano.
:t . Ramiro Pérez Santana, paisano.
~ Vic~te del Ca.~tilIo Garcfa Ara.nda, paJsa.no.'
:t Pedro Martínez Falo, paisano.
:t Juan Redondo Olave, cabo de la zona. de Ncluta-
miento de Valladolid.
:t Enrique Garrido Ga.r-cía., paisano.
~ Justo de Lis Aguado, paisano.
, Luís de los ArcoS G6mez, paiSlUlD.
~ Fernando Rama Cabo, paisano. e
:t José Sáinz Gutiérrez, cabo del regimiento de Intan-
tena Africa,. 68.
~ Carlos Leret Ruiz, paisano.
:» Alejandro Moreno Carballo, paisano.
:t Adolto dejos Ría; Urbano, soldado del -regimiento
de Lanceros Sagunto, 8.· de' Caballerla.
, Si.l:to Es~ban Guerra., paisano.
:) Amadeo Pérez L6pez, soldado de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla.
:) Jaime Soria VaJero, paisano. "
, .Rlcardo Sorla Valero, paisano.
, Pablo Senllras Font., soldado de la segunda secclOI1
de la Escuela Ccntral de Tiro.
:t Luis' Suárez Cllntón LJanés, .paisa.no.
, Ricardo Menéndez Vega, paiS&no,
, Jooqufn. Baeza Castro, paisano.
:) Luis Hernández Arteaga, soldado del regimiento de
Intanterla Cerltiola., 42.
:) Ma.nuel Feria del Castillo, marinero del apostadero
de Cádiz.
:) LuIs Trillo Flgueroll Dominguez, paisano.
~ Nicolás de Prat OI'd6ftez, paisano.
" Clemente Val verde VUlarreoJ, paisano.
, Franelsco Nieto de Zubllluga, paisano.
, Jalé PAlomino Foumlel", paisano.
:) Florentino Gilarranz VaIJe.io, palaano.
:t LQrenzo Llad6 Comas, paisaIro.
:. Angel Fernández Morej6n, paisano.
:. Eugenio Pérez Gutiérrez, paisano.
) Carl06 Gnrcía Junco Alonso, paisano.
:) Francisco Mart1nez E-:.--parza, soldado del regimi.ento
de Infanterla Palma, 61-
:) Francisco Rivas Fernández, paisano.
:) Santiago Femández Perdiguer, paisano.
:» FranCÍilCO Solano Alvarez, paisano.
Madrid 14 de noviembre de 192L~erva.
Eu:mo. Sr.: Conforme con lo propuestO por el Di-
)"eCtor de la Academia de Caballerfa .y cumplimentan-
do la real orden circular de 29 de octuDre pr6rimo'
pasado (D. O. nQm. 242), el Rey (q. D. g.) ,ha tenido
a b~n conceder el empleo de alférez de dicha Arma; a
los cuatro alumna; comprendidoo en la siguiente re-
1acl6n, que da principio con D. Mariano Barroso del
Olmo Y termina con D. Manuel. Bellido Berdejo, los
cuales han aprobado el plan de estudios abreviado;
debiendo disfruta.r la efectividad de esta fecha y figu-
rar en la escala de su' nuevo empleo por el orden en
que aparecen re1acionadoo. .
De r~ .rden lo digo a V. E. para su coDllCimiento
© Ministerio de Defensa
y demás electoe. Dios' guarde ,a T. ~. muebns ....
Madrid U de noviembre de 1921.
CIat'.a
Se&:>r Capitán general de la séptima región.
Se1iores Interventor civil de Guerra 1 MuiDa y del
Protectorado,en MarrUi:lCOS y Director de 1& Aca-
deDÚa de Caballeña.
Belaci6ft ~ N citG '
D. Mariano Barroso del Olmo, soldado del E6cuadrClD
dé t:ropa de la Aca~ia de CablilleI1&.
;) Manuel Serrano Ariz, paisano.'
;) AlejancIro Manso de Zlifíiga y Chun-uca, paisaDQ.
;) Ma.nuel Bellido Berdejl>, paisano.
ldadrld 14 de novIembre de 1921.~ierY8.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propue8ta. reglámel1tar1a
de aacens06 que V. E. remitió a este Ministerio en ..
del mes actual, el Rey (q. D. g.) Be ha servido~
der el empleo de suboficial, a los sargentos de dicho
Cuerpo comprendidos en la siguiente relacl6.11, que c»-
mienza con D. Lorenzo Ruiz Val y tennil\a COD D. JOá
Albalá Carretero, por reunir las oondidones que eJ.ter-
mina el real decreto de 4 de septiembre de 1920 (D. 0. ...
mero 200); asignándoseles en el empleo que 18 lea cea-
fiere la antigüedad de 1.0 de diciembre pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimlla1D
y demAs efectos. Dios guarpe a V. E. muchoa afklL
Madrid 15 de noviembre de 1921.
CIDrA
Seflór Director' general de la Guardia Civil.,
Seflor Interventor eivll de Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
~61& ttU lB' cita
Inf..,terr..
D. Lorenzo Ruiz Val. de la Comandancia de PaleDdL
» JOI8é Castro Villares, de la del Oeste.
:t JoIJé Romo ~frilla, de la del Norte.
» Isidro Rodrigo Dfaz, de la de Ciudad ReaL
;) G<>dofredo' MaUas Rodr1guez, de la· de Ponteftldra.
:) Eduardo :Miguel Cabo, de la de Madrid.
:) Manuel Tomé CorrAs, de la d. Lugo.
c.b"Ierf..
D. JolJé Alb&l6. Carretero, de 'la de M6.1agi.
Madrid 16 de noviembre de 1921.-Cierva.
DOCUMENTACION
C¡....I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .... ..--
vido dlBpooer que queden anulados. por haber~
-4lxtravIo, loa documentos que 18 expresan en 1.
te relación, pertenecientes a los individuos que _ lDdI-
caD; aprobando al propio tiempo que 1..-~
Qlilitares hayan dispuesto la expedici6n .de~ por
dnplica40 a 1018 que pertenecen al Ejército, Y de cer-
tificados de servicios a los licenciados absolutos.
. De real orden lodig() a V. ·E. para su conoclmllilD._
., demM efectos. Dios guarde a V. E. muchoa a8DL
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Mateo Torres Sies•..••. Lorc•••••. Murcia •••• Antooio••. Marra ••••• Pase 2.'situaci6u 3 abril • 1917 (:omte.• D. Arturo R(j~d4n..... Coronel D. Ju.n G. Ald~Ye.
Antonio R.mos M.rttnea Lu~r¡n ••.• Almt'rla••. lirandsco. Florencia ••• .dc:m •••••••.• 14 ~ebro. 1918 ;dem •• » RodolCo E.pa .•.• ~ ldem •• ) justoCumplideMpn'
}FrlDciaco Marhuend. P~-lAlI t tero.
3,- •• Aliente•• irrancisco • Joset•••••• Idemyfesolterla 15 lIlItIO. I'I! r.cor••
) Ricardo AlarcÓn. •• Idem •.1. M.nueIMonteroNa·
fU ••••••••••• 11 ••• I • can e ..• v.rro.
Franc;isco Martl Servet •• Pedreluer. Idem ••••. Pedro ••••• Francisca ••• Cert.' IOlterla•• 15 Cebro • 191f1 Comte. » Fnocisco L de Me·
IAng~l Rovira Cano ••• : ~ drano II •••••••• • El mismo.Gljona •;.. ldem ..... Vicente ••• liarla••••••• Idem •• ,. .• ..: 16 idem . 1911i rr. cer.. ) RicarelCl Alarc6n .,. • El mismo.
Aquilino Crespo lIoreno. N.v.lper.l IAquilino•• Coleta•••••. PueJ.
a situaci6n 10 191~ Pn-0ne1 • Eladio Gin Ruano, • Comte.•
D. Luis Gon.ále- He·
de Tormos Soria •••••• J cert.- 8011.'. cuero. ·rrero.
ltus~bioTorrecilla GOIIa. Huesca •.•• Hue~ca •.• \Dtoolo .•• Josefa •••••• .............1.5 ,...... 191. • El miamo •• ••• • ••• • •. ldem •• • Federico Roneal.
Julib Ezquer Mayo••••• Uatarrol .• Navarra.;. Hermene-
• Sebasti!n AUar.lildo •••• Josefa .••••• Uc. absoluta... I OltO I~ T. Cor.. D. Tadeo Morales•••• ' ldem••
5·-·· CiprianO Herrero Viloria San Andr~s Soria ••.•. ~an 'o~.. Felipa ...... Idem . • •.. . • ... . .. ir.5io.. 1911 CorODel • Mariano Briones. •• • •I PueJ.a aitaaci6D! D. Santos del Campo
Gaspar Solano Vimio .•. Huesca •.•• Huelca ••• :ier.Un •••• Dolores •••• servicio .etiyo 31 alOlto 19'0 ldem.. • RafaelPúesHerrera Ideal •• Criado. .
cert.- aolterla.
Marcelino Matamol. EI- Riva de Sao Teresa •.••• Id. de servicios. 21 aebre. (de&. •• • Jo~ Le~a Ayariude. Idem •• • Ricardo Núi5es.pida 11 •••••••••••••• chies. • •• Guadalajara Facundo•• 190'
Fau.tino Miguel Dionis • l..u~br.les. SalamaDca. 10116 •••••• réresa ••••. Puu.'.itaaciÓII 9 enero. 1919 T.cor•. »ManuelMaDIORozu T. cor•• • Luis Resines Mar-
VOl~ Est~vel Ru~lane•••
. tlnel.
Frangiic8I. Pontevedra Daadán ••• Pilar ....... lclcm • • • • • • • • • • 10 febro • 19JO :dem .• • Joaquln Serrano Na·
6,8 . vales.. ••••••••••. t El mismo.
•• El mllmo •••• '.' •••••••• ~dem • •• • •• Idem ••••. DamiAD. '¡6 Pitar ••••••• K:ert,••lteÑ.. 10 ldem.~ 19J~ ) El milmo ............ • El mismo.
JOI' San ju.n Ciordia .•• Amejo •••• Locrofto, •. Buenaven-
Manuel•• J. O. Mariano Bretón.tura ••.. Idem.......... 1[abril •• 19JO Comte • D. jm. R. Anuala••• Cor••••
Ambrosio Garela tener. CaiUcera•• Soria•••••• Nic:alio •••• 1\iI.rla ....... IdelD •• .......' 1 mano. 1920 • El mismo. •••.••••.•• ) El milmo.l....dO,RO~.,O .....UOdo Lugo ..••• tugo...... 'tIaDuel •••. Isabel .••.•. Paaeexced.c:apo .3 idem.. 19 11 r. cor.. D. Genero.o Iglesial. . • »Benigdo Bruno Ch.o •••• Vl1laodrid dem ••••• Manuel •••• Rita •••••. ~. Lic.•bsoluta... u ocbre. 18g4 P>ronel »Joaqnln Oses...... Comte.. D. Manuel ViDaures.
1.-•. /os6 GuiU~n Barbeito ..• Bad•.••••. CoruAa ••.. •Iauel •••• Josefa •••••• ~rtill. militar ;
nlll11. 204••59. 24 juaio.. I,a, r. cor•.• Ricardo Zubeldia. • » )
EI.dlo G6m~ Veig. • • l.oila .•.••• Orense••• ~~avid..... RerDuda ••• ::artilla militar. • 1 agOlto 1'18 CapitAn. »Ju.n Y!dez Alonso. • »(l'r.ndsco SAncbea Rayo. Ghrria •.•. rJ.ceres •. u.n •••.•• Manuel••••• ~aae 2.' reser.,.. • jullo . 19JI C•. rooel »Jullo Rodrlguez•..• Comt e. D. Dorot~o CastailóD.
ros~ Carbonell Bonet.... ..........,..,."'u... 'Iart[n •••. Mlrl•••••••• el 2.· situación'. 30 Dobre. 1'16 Idem •• »Jos6 Mejlas de Po-
......
. laneo•••••••••. T. enr•. • ~sé mb.
Ml&uel Morey Bern.t ••• Sol1er ..... [dem ... . laime ••••• Francisc•••• ldem ilimitada.. 4/ocbre. 1918 (:omte .J» Francisco G a r c la\ldem••
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RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Eumo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigl-
c1aa por V. E. a este Ministerio, manifestanJio que las
Comisiones mixtas de reclutamiento que le índl~n en
la siguiente relaci6n, han acordado exceptuar del servi-
cio militar activo 8 los reclutas que figuran en ella,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se cumplimen-
ten dichos acuerdos.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
ydemAa efecto.. Dios guarde a V. E. mu.ehos alios.
Júdrld 14 de noviembre de 1921.
01118..
SeIlores Capitanea generaln de la primera, tercera,










Miguel LIinas Deu •••••••••••••• Barc:el!na.
Miguel Casals Comes. • • • • • • • • • • Urida.
Miguel Ri~la Bolart .•••••••••••. Barcelona.
'oaquln EsterueJas Sancho••••••• Zaragoza.
Rafa~1Jo~ CaneHas Dalmau •.•. Barcelona.
Pedro Paule Corchero ••••••.•. " CAceres.
Andrés Riera Pujol...... .... Barcelona.
AndrEs BeDito Frcsnedoro Duque. C4ceres.
Manuel Tello Pereira .••••....••• (dem.
C rta 1o~ Sorrosal GIlIego••••••...•. Zaragoza.
ua • •• uan Saliti Ubide ldem.
ecundino Calvo M~Ddez ••.•.••• ZamofL
ícolb jimeno P~rez : . . • • • • • • • •• Teruel
Antonio Bo][ Carreilo ...•.••.••. Alicante.
Jos6 Aragonés Zaragoza .•• ~ • • . • •• 8arcelon,.
ietoriano Cno Dlaz••••••.•.• :. Sanunder
Lorenzo Horciso Clemente••...•• Salamanca.
Fautto Rodñgu~zMuiloz •.•••••. Segovia.
Juan Fonuua Herdndes••••.•••. AVlla.
Abdón Sinchez Benito ••••• I • • • •• audAd ReaL
Ramón Puton Jim~es•.•....••• Soria.
Antonio VeUea Ripoil •• ; •.•.••.• Teruei.
Francillc:o Gómea P~rez • • . • . • . . •. ldem.
Santiago Domingo Martfn .••••••• Idem.
Antonio Sanluan Mold•••••.••••• Huelca.
0116'PJuencia Gil. •• • • •• • •• • • ••. Jdem.
AlulUn Pellarrocha PaUar~s•••• I ealtellón.
o~ Bul Domingo•• I • • • • • • • • • •• Teruel.
edro Barrios Yusa .••.•.• I • • • •• ZaragOJL
Policarpo Serrano Larrlba . . . . . .• ldem.
ctoriano Herrero Nrez. ••. • . •. Idem.
Quiata.,.. olI6 UDamuno Ves. I • " I •••••••• Navarr...
cente Royo ManiD •••••.•••• " Teruel.
. Antonio POIII Vigo ••• " ••• I • I • " Huaca•
• rcOl Serrano Andreu " , ••••• Teruel.
Manuel Cardona Zapata:••..••• " Idem.
fOl' Vidal Bllch ••••.• I ••••• I •• Huaca.
MarceJlno AlJucS Olin•• I • II •••• l' HuetCa.
t eS Cutell6a Bleleu ,....... " Idem•084 Borea Coeta • •••• • ••••• ••••• Ideal.pel Pablo Pea. • • . • • • • • • • . • • Sorla •
Alejandro Ro:sn.uea Relea •••••• Palencia.
JOl6 Avellaneda-aoger •• , .•••••• GeronL
,os6 FrandlCo Torrellas •.•.•• ~ •• Tarrapea.
ll'ellpe Fuentes AmilOt •••••• I •• NM'arra.
JoII6 Gondles BuatalDante.••••••• Santander.osl! GraeJla Roca .•.• I • • • • • • • • • L4!rfda.
JOIl Inguirre GOI,.'IeZ • •• •••• • Vizcaya.
JuJUu Molero Córdoba ••••.•••.• VaUadolid.
Prudencio del Vf'll Martfoea••.••• Burgos.
o~ Huarte Campos ..•••.•••••• N.varra.
Andrés GonzAJea Dio ••••..••••• Santander.
Ladi.lao Lorenlo Gallego. • • • • • •• Zamora.
Ddo lApel Fuentes ••.••.••• BurgOl ~
A.dolfo MediniUa Olea••••••••••• Idem.
,¡ciano Ilfartlnes LaauJ ; ••••.•. Alava.
Ramón Canallas Ventuli ••.••••• Geron~~
056 Costa Vorges•••••••••••.•.• Idem.
uan Vil.mua Roq~ • •. •• ••.• Idem.
- tras o.üz Gilbeít •• : •••.••••• Valencial.
Sexta.... Enrique Batista Heraindcz ...... Tarra,OD....
rqorlo Torrealba Blanco. • . . • • Logrodo.
omin¡o S4nchea Jim6nea .•••••• Ciudad Real.
tomo Alorde Iglesias. •• . • • . • •• Barc:elonL
fl'BiK Urdln Indurain •• • . •• •• • .• Navarra.
Miguel Arotena Otormine ••.•••• (dem.
Tomú lriarteViJlanuen .. lo ... (dem.
fos6 Artíguea Mana!.. • • • • . . • . . •. Tarragolla.
aime Pey Serrami!jlna. • . .. •••. Gerona..
llarcelino Alonso Rodriguez . • • •• Palencia..
ManuetCrul Súchez. •••.•••••• Sevilla.
Juan Bedoia Rigat.•••..••.•.•••• Gerona.
Leonides Balduo Ortega.. ....• Palencia.
Esteban 'Asensio Ramos. • •• • . • • •• Bu'CelolUl.
Waldo Fresneda Garrido•••.••••• S1ntander.
Salvadcr Bartoloml-Canseco •••• Pahncia.
J_Uo Vl.llanueva VilJanueva •••••• Burgos.·
Rafael LorelllO MEndes Córdoba.




Juan Baut1lu Greeorlo Glltl6rrel • Toledo.
Braullo Moralea AvUa•. I I , ... I I " Idem.
Marce1lDo Moraleda Dfaz•• '" I , •• l4em.
Arcadio Berolepi ArmOlldariJ. l •• Navarra.
MarceliDo stnchea Mulln •••••• " Tol~do.
Prl Antonio Lópes y L6~ " •• I ••• " Idem.
mera 'Il.~ Cel1:edo Lópes •••• I •• I •••• LUlO.
Francisco Seco Herrero ••••••••• Bad.jol.
Plicldo Iglesias Oarcla•••.•• I ••• ~ Idem.
JolI6 Lóptl BUltarajo ••••••••••• I Guadllajara.
l.uis Valero Carapeto •••••.••••• Badajoz.
Antonio Ramos 8autilu •• •••••• JI6I.
J~ Mudoz Ilfartfnez •••••••• ',' •• Murcia.
Jacinto Palaz6n Gomaril.. . • • • • ••. ldem.
Domingo Lópcz Castillejo •.•••••• Iclem.
Jo~ Marla Tamlrit Vivo ••••••••. ValendL
AntoDio Garda OJiver •••.••••••• Albac:ete.
~ Enrique L6~Garda • •• . • • • • • •. ldem.
wc:en I Agustfn Puig Santaaarla••••.• l. Valencia.~~rónimo Pedros Mengual••••••• Afieante.
Jes4s Ramón Giuer•••••.•.•••••. Valencia.
J~ Domene<h Oltra •••••••••••• Idem.
Santiago Ch.pinal Sandino • • • • • •. ldem.
Di~go Rodrigues Rodrlguea •••• •• Almeru..
(
nuer Lópel Chico •.•.•. , ••••• Coruila.
Nicolú Lópel Mui'loz .• I ••••••••• Guadalajara.
R.amón Borrú Soriano•••••••••.• Barce10DL
Ramón Segura Solsona. • • ... • • • • •• ldem.
iguel Ponte Pc!rez • • • • • • • • • • • •• Condla.
anuel Torras Riera .••••••••.•. Ban:e1ODL
i Maria Vizcaya San sebutiú.. Ide..Curta osl NicoUs Edo Bartoll •.•••••. , Gerona.. • • • pel Galán Suderooo •• • • • • • • •• ldem.t!?~nielVorilla CaloDge•••••••• I •• To!~do.
I'-Armelo Monqa. Raura .•.••••.• ~rona.
IUln Harlfnez Olrriols .•••••• ~ • •• BarcelonL
Urbicio Kscud~MOIIula•.•.••••• Idem.
Ramón BouñlJ Agramunt ••••••.• TarraeoDa
Manuel Lópea RodrfRUea •••••••. Lugo.
© M. Andds L6pez [j0ondlez .•••..•• " Ja&.. e misteriO ce e ensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente de la Guardia Civil, con destino en la Comlll1dan-
da de &MIla, D. Ladislao Rueda Mañn, el Rey (que
DIos guarde), de acuerdo óon lo informado por ese
Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con dofia Ma-
rina Sanz Llorente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem_ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIadrid 15 de noviembre de lS21.
CaH..
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se60re8 CapitAn. general de la segunda regioo. y Direc-
tor general de la' Guardia Civil
)
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~ Beli- \ Nombnll 48 10- red.... 1Co:::~_An.elmo AsenllÍo Ruu••••••••••. C6rdoba.Gerardo Bachiller Sanz •••••••••• Madrid.c; lllgulo Rodñgues Martinez " ••.• BurCO.·
o~ P&es Basenat •.•••••••••••• Ideal.
~ o~ Gonúlez Delgado••.•.•••••• SeTilla.
~ ructUOtlO Fuentes Saleta.aa. • • •• •• Bur¡<.s.
Sexta.••. 1.eoDides ilarbero Upes••••••••• VaUadolid.
lom~ Riva. Boado TanagoDL
Felipe L6pe. Avaloe .•••••••••••• 1.op'ollo.
RamÓD Perruulo Rivu.••••••••• TaCTlllona.
P'nndsc:o Ooardt, Ada •••••.••. L&ida.
Jc* L6pes Eaqut!fl"o..••••• '.' ••• Locro!o.
Joa~ PijOlln SanW •••••••••••••• Barcelona.
Jol6 Criatina GiroDe11a. • • • • • • • • •• Idem.
EmUlo VlI1nerde Iluiz : ••.•••••• ValIadoUd.
Vir¡ilio del Valle Berbujo••••.••. ldem.
Fernando Guido Bernedo •••••••• Ideq¡.
S~ptima nardino GODÁlez Oulimes... Idem.
• Pedro Ver¡ara' MoDlalvo ••••.••• ldev'.
Daniel Garda Sfac:hes ,. Cicere..
Crete:enclo Marttnes Redondo •••• Idem.
1.eopoJdo Caballero Pino ••.••.•• Idem.
J0a6 Iloclrfpez Dra.. .•.•...••.•. Sa.Wmanc:a.¡Mateo tatali PalIIler •••••••••••• Baleares....... Mlpel VIdaJ BlIlpel'&. • • • • •• • ••• Idem.o o •• Blftolom6- Placaa CrI.pl. • • •• •• •• Ideaa.
(}aspar Joan Porce! .•••••••••••.• Idem.
CIIulu FnDálCo Cuadndo Rojo •••••••• Cidiz.
•••• teo SaDjaume P1Il101••••• o • • • •• Barc:elc DI.
Mldrid'4 .. DO'riembn de .,n.-Clena.
8ermo. Sr.: V'-ta • IDstancla promovida por don
Prand800 RQb Gotf'rres. ftclno _ Mal.,. , domlci·
liado 'n la ealIe de s.eaa.... ndm. &. en "plica de que
8D hijo J0e6 Rala "7 aw..~ del "'tallón upeCil-
cloDU'io del ftIIÜDlilDto de W.tMfa Borb6a DGm. 17.
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quede exceptuado de 1IeI'VÍr en Mirca, por haber moer-
to el dla 3 de octubre próximo pasado, a coDMCUeDcla
de las herldaa recibidA otro hijo del recarrente, al1'ru
del citado regimiento; teniendo en c:aenta que la reat
orden c:irculac de 25 de 19000to 6Itimo (D. O. D6m. 188>'
excluye de 81ta beDefiaio a 101 voluntarlOl, el Rey (qu~
Dios guarde) le ha IeIl'Vfdo deee8ti1Dar la petición def
intereladQ, por carecer de derecho a Jo que ltOUcita.
De reU orden lo digo .. V. A. R. para so conoclmfell~
'1 dem611 efdoa. D10e guarde .. V. A. R. muchos a608..
JrfAdrid 14 de noviembre de 1921.
Ju~ DJI u ClDTA
Sefior Capit4n geD8ral ele la 1egUD.da. región.
Excmo. Sr.: Hall4Ddcne juBtlftca.do que 101 fndividu~
que 18 expreiaan en la alguieote 1'81ación, que empieza.
con Lai8 López OrUz y termina coa AnutaBlo Bigaa·
G8l"ganta, perteneciente. a loa reemp}azpB que Be indi-
can. _tAn comprendidos en el arUclUo ~ de la vJ¡eo-
te ley de reclut8DÚlllUl¡, el Rey (q. D. r.) Be ha IIer-
vicio dlIponer qoe lIe devuelvan·.. w. interwadoa ..
cantkiad.. que ingTell&rOD pal'& redUcir el tiempo de IIr-
vicio ea fU... MR1lD cartaa d8 l'tlKO expedldu en 1aa
fechu" oon 101 ot1merOl y por lu DeleaaetoDel de Ha-
cincla qQ en la c:ltada relac:l611 .. expreun, como l¡ual-
m_te la wma que ckbe .r l'ÚD~ la eul perci-
bir' el indtridoo que hizo el dep6aito o la penoDa au-
torizada _ forma Iepl¡, Mg6Jl previene .1 art1eulo t"()
del reglameoto dJcteeSe para la ejec:Qcl6llde la ley ele
reclutamiento. .
De real ordeD 10 dilO a V. E. para n conocimiento
, dem" .fecteM. DlOI ¡UJrde·a V. E. ma.choa ab.
lIadJ1d 14 de DOriembre de 192L
c..rA
Se60ra Capltane. pneralte 4» la prf.aMr.. .....
cuarta '1 sexta~
Setlor Iuterventor c:lvU de Goerra 7 KarlDa '1 del Pro-.
tAlCtondo lO Karruec:ot.
e
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Luis L6pez Oro•.••.•••• 1'21 S. Lorenzo del
Escorial•••• Madrid ••••• ~~drid....... 2 rebro. 192\ 62 M.drid•••• Seo
Viceate Ferreto Relimpio. 192e Almagro ••••• C. Real..... udad Real. 5 ídem.. 1'21) 159 C. Real ••• 500
Salvador Guerrero Car.· V.klepeiln ••. I lAlcUar de S.ar ídem. 263 Idem ., •••vantes ................. 1921 dem. ,.... Juan 11 192• SOO.......
Doaato Lar. Andañu•••• 1919 Alm.dóv&r del -
Campo••••• Idem ••.•••. iaud.d Real •• 1 ídem. 1'19 25 [dem ••••• 1.000
~~ Corti Hontes ••••••• 192e ~dem ••••••••• Idem .•••• l.' (dem •••••••• 31 enero. 1921 8.73 Idem •••.• 5°0
IcenteCaltcll.no de Gre-
gOfJO .................. '92e IdeaD _, •••••• Idem • • •• • •• Ideal ........ 17 ídem.. 192C 433 Idem ••••• SO.
Fr.nclaco Trueba Granel • 1921 Med1ocudeyo•. Santander •• S.ntander •.•• 3 1 idem. 1921 1.103 SantaAder. 1.000
Juan c. Maleta AlonlO •••• 1921 l..eira 'O ••••••• Logroilo • • •• !::OCroilO' .•••• 25 ídem•• 1921 367 Lo¡rLilo••• 500
Sallti;f¡0 Orl. Pelayo••••• 1921 ¡Veg. de Pez •• Santander .. rorreI.veg••• 29 idem. 1921 961 Saatander. 500jesdl 'y•• S4hu-T.ipaga. 192(1 Ampuero •• ; •• [dem •••••• lsaatander •••• 13 Cebro. 1'21 sa6 Idem ••••• 500
016 M.- Lalri Fern1ndes • 1921 V.rg••••••••• Toledo ••••• Toledo •••••• 3 ídem. 192' IS2 M.drid ... ••000
aime Gultart 5err....... 19 111 Badalona ••••• Barcelon.. •• lB.rcelon••••• 12 idem.. '911í 1.617 B.rcelon•• 1.000
C,í.tino Cutillo CoU.ntel. '921 iutander •••• Sant.nder •• Sutander •••• 25 enero. '921 5e8 :)utallller • 1.000
Mariano Buat.mute Vl- .
U.lba. .. .. .. .... ... ... .. .... .. "21 ~dem••••••••• Idelll. ..... Ide.......... 26 ídem.. 192, 575 Idea ..... 500
Jo~ Eloy Ferdndez Cubl·
Ide••••••na................... '921 Ampuero ••••• Ideal .......... Ideal ............ , 8ldem.. '921 129 SOO
R.món.Santo. Zubil8ret•. 192' ¡S.ntander • " • Ide......... ldelll .............. 17 Cebro. 1921 716 Idem••••. SOO
Fernando C.ntoll. Lavfo • 19" ~~I'DeI •••• Idem II _ •• ~dem .......... 19 ldem.. 1911 836 Idea ••••• 500Lul. Sandur Rlvero•••••• 192' nUllder ••• I (delD ............ ldem .............. " 16 ideas.. 1921 693 ldeaa ••. _.. ••000
Emilio Rodero Ló¡:.... '91• 1V.ldopd..... C. Real ••••• Ciud.d Re.l.. JI enero. l'lli U9 C. Real •••• ••000
Teocloro Moreno alomO. 192' l1J.mlllo ••••• [dem .••.••• dem ..... : ......... 1" Cebro • 1'21 2S7 Idom••••• 500
Carmelo Madrid 5bche•• 191. Valdepeilu ••• Idem. I I ••• Alcú.~de Saa
lUla ......... 22 eAero. "18 S64 Idem ••••• ..000
Antonio PIIn.dero Muilol. 19d! ~c:úar de San
Juu.......... Idem'••••••• dem ............. II lebro. 1'18 S68 (dem •••••• ••000
BODorino Romero Go.Ü- 1920 ..e..r ••••• Toledo JT.IlVera de Iat 20 enero. 1920 113 foledo •••• 500leZ •• .. .. .... ........ .. .............. ........ Reina ••• I ..
Ipado del Sol Marln. " . '918 Cebolla •••••• Ide........ ",. ldem .......... tI" 18 ídem. 1916 166 ldem ••• . 500
Jul1h Joa~ RulI de Rivaa • 1921 5.1•• de lo. In-
8ur¡0.....' "futel•••••• Burcoa ••••. Burgos••••••• 14 tebro. 1921 so~ .soo
Victori.no Gutl~rrezSin-
ch~' ................ 19 18 Oerver••••••• Logro~o•••• Logrodo ••••. '3 idem.• 1918 267 Logroilo •• 100
Ani.no Ar~valoMoreno •• 19 11 Madrid ••••••• M.drid ..... Get.fe ••••.•• 30 enero. 19'~ 3. 186 ~.drid •••• - lOO
BIas Nicol.u López Garcla. 1921 Fueacarr.I ••• Idem II 11 ••• \ladrid ••••••• 16 tebro '9" 2.,,8 Idem .•••• - SOOlUln ArjC.D. TrujiJlo•• "•• 1921 La Llne•••••• adiz•..•.• Alleclr•••••• " 5 idem•• '9 11 240 Cicliz • , ••• 500los~ OoaJ!lel Outi~rrel•• '931 CODD •••••••• Idem •.••.•. ~dil .••.•••• 2' enero. 192' 715 Idem ••••• •• 000
olS~ Jo.quln Ruiz Oómel. 191Q ~dis •••••••• ldcm ••••••• ~deUl ......... 14 febro. 19'9 40 5 Idem ••••• 5°0~I~ A. Mota Ferrero •••. '918 Idem ••.•••.• Idem ••••••. ~dem ••••• 1" 29 enerO 19'~ 608 tdem • 11 ••• 1.00
u¡enio Poveda .5bche•• 192• HondÓn de las
Nieves ...... Alicante ••• ' :>rihueI....... 12 ft:bro. 1921 6112 Alicante •• I.ODO
Federico Ducat Font .... 192. Barcelon••••• B.rcelona .•. Barcelon••••• 29 sepbrt- lq2. 6.888 Barcelon•• 500
An.stasio Bi¡as Galglnta '91~ ldem •••••••. (<lem ••• _.• tdem , ••••••• u Cebra. ,g,il '.606 tdem ••••• soo
-M~líd 14 de noviembre de 1921.
E ••
~deDdlleaenlllDllar
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO.
Excmo. Sr.: Vista 1& inataneia que V. E. 'cunó a
: este Ministerio en '28 de septiembre 6ltimo, promovida
por el 8Oldado de la· Comandancia de tropas de Inten-
dencia de .. territorio. D. Juan Escadero Serrano. .~
gido a Jos beuefici08 del capitulo XX de la vigente ley
.de reclutamiento y reemplazo del Ejército, si lR\plica
,. •.que lIe le COIJceda aatorlzacíÓll ~ra "'88gUir haciendo
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IIU eatu4i08. a fin .. obtener el titalo de piloto de
la Marina meroante, el Rey (q. D. g.) le ha..-rvido des·
eatimar la petición" del recu.rrente, por carecer de dere--
cho a lo que solicita. "
De real orden lo dlgo a V. E. para BU conocimiento
y. demás efectos. Dios "guarde a V. F.o. muchos afio..
Madrld 14 de noviembre de 1m
Se1ior Comandante general de HeUlla.
